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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ, 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ».  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ȼɫɬɭɩ 
Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɳɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ʀʀ 
ɪɚɦɤɚɯ, ɡɧɚɱɭɳɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿ, ɹɤ ɩɟɜɧɚ ɞɚɧɶ ɧɨɜɨɦɭ ɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭ. ɋɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɨɸ, ɭɱɟɧɢɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɚɽ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɫɬɚɽ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɧɚɛɭɬɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɞɨɫɜɿɞ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɡɦɿɧɚɬɟɯɧɿɱɧɨʀɨɡɛɪɨɽɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɱɢɬɟɥɹ, ɰɟɡɦɿɧɚɜɫɶɨɝɨɫɤɥɚɞɭɣɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɣɨɝɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɞɨɫɜɿɞ ɧɨɜɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ – ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɜɨʀɯ ɝɨɥɨɫɨɜɢɯ ɡɜ¶ɹɡɨɤ, ɤɪɟɣɞɢ ɿ ɝɚɧɱɿɪɤɢ. ɐɟ 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɜɨɸɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɧɨɜɢɯɭɦɨɜɚɯ – ɭɦɨɜɚɯɧɨɜɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɤɨɥɢ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɟɪɟɫɬɚɽ ɛɭɬɢ ɽɞɢɧɢɦ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɭɱɧɹ, ɽɞɢɧɢɦ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
 
 
 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɧɨɜɨɝɨɬɢɩɭ, «ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɽ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ, ɩɿɞɯɨɞɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹ». [1, ɫ.24] 
ɒɢɪɨɤɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɥɟɞɠɭɫɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɞɜɨɦɚɱɢɧɧɢɤɚɦɢ: 
x ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
x ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɤɚɡɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ȼɢɤɨɜɚ ȼɘ., Ƚɭɪɠɿɹ ȺɆ., ɀɚɥɞɚɤɚ Ɇȱ., ɀɭɤɚ 
ɘɈ. ɬɚ ɿɧɲɢɯ; ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɭɩɪɚɰɹɯɆɚɲɛɿɰɚȯȱ , Ɇɨɪɡɟɇȼ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɽɸ ɜɱɢɬɟɥɹɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɬɚɽ ɣɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɚ ɪɨɥɶ – ɪɨɥɶ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚ 
ɡɧɚɧɶ, ɫɜɨɝɨɪɨɞɭ „ɧɚɜɿɝɚɬɨɪɚ”, ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɽɜɱɢɬɢɫɹ,  ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɜɛɟɡɦɟɠɧɨɦɭ 
ɦɨɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ – ɭɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɛɨɪɭ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɦɚɪɲɪɭɬɭɿɫɩɨɫɨɛɿɜɣɨɝɨɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ „ɧɚɜɿɝɚɰɿɹɜ 
ɨɫɜɿɬɿ”. ɉɪɨɬɟɦɨɠɧɚɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɿɰɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ 
ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɫɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɜɨɽʀɨɧɨɜɥɟɧɨʀɪɨɥɿ. [2, ɫ.77] 
Ɇɟɬɨɸɽɜɢɜɱɟɧɧɹɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɢɬɚɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɹɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ».  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɞɜɚɟɬɚɩɢ:  
 
 
 
- ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɩɥɚɧɿ; 
- ɞɪɭɝɢɣɟɬɚɩ – ɣɨɝɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶɭɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɜɫɜɨɸɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɝɚɥɭɡɶɧɨɜɿɬɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ, ɬɨɛɬɨ ɛɭɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɚɥɟ 
ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɬɜɨɪɰɟɦ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɢɤɥɚɞɚɱɚɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ, ɿɞɪɭɝɢɣɟɬɚɩɧɚɫɬɭɩɚɽ 
ɹɤ ʀɯɜɧɭɬɪɿɲɧɹɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɹɤɭ ʀɦɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹɫɜɨʀɦɢɫɢɥɚɦɢ, ɜɤɪɚɳɨɦɭ 
ɪɚɡɿɧɚɪɿɜɧɿɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ.  
Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɜɿɞɜɢɤɥɚɞɚɱɚɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɛɚɝɚɬɨɱɨɝɨɿɧɟɱɟɤɚɸɬɶ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɞɭɦɤɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɹɤɚ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜɟɥɚɫɹɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɜɢɞɚɧɶ, ɩɪɨɬɟ, ɳɨ „ɡɜɢɱɚɣɧɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɧɟɜɡɦɨɡɿɪɨɡɪɨɛɢɬɢɫɟɪɣɨɡɧɢɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ”, ɯɨɱɚ ɛɚɝɚɬɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ „ɩɨɜɧɿ ɪɿɲɭɱɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ 
ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ”. ȯɞɢɧɢɣ ɜɢɯɿɞ, ɹɤ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɢ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ, – ɰɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɜɨɪɱɿɩɪɨɟɤɬɧɿɛɪɢɝɚɞɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. [7, ɫ.57] 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɩɪɨɟɤɬɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ – ɰɟɨɤɪɟɦɢɣɜɢɞɪɨɛɨɬɢ, ɳɨɧɟɡɚɜɠɞɢɫɩɿɜɩɚɞɚɽɡɜɢɦɨɝɚɦɢɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɚɧɹɬɬɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ʀɯɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɳɨɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɧɚɜɢɤɿɜ – ɿɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ, 
ɰɟ ɬɚ ɫɬɨɪɨɧɚɦɟɬɨɞɭɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɹɤɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ „ɩɪɚɰɸɽ” ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɦɨɠɟɹɤɪɚɡɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɂɬɚɤɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɩɪɨɟɤɬ ɹɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɚɛɨ 
ɳɨɩɨɞɚɽɬɶɫɹɩɪɨɟɤɬɧɨɸɝɪɭɩɨɸɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, – ɰɟ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɬɨɣɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣɦɨɠɟ „ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ” ɿɧɚɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
ɉɪɨɬɟɩɨɞɿɛɧɢɣɜɢɞɪɨɛɨɬɢɧɟɡɚɜɠɞɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣɿɡɪɭɱɧɢɣɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɱɚ: 
ɧɟ ɜɫɿ ɬɟɦɢ ɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɫɢɥɶɧɿ 
 
 
 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɹɤɳɨɬɟɦɚɧɨɜɚɚɛɨɞɨɫɢɬɶɜɚɠɤɚ; ɠɨɪɫɬɤɿɱɚɫɨɜɿɪɚɦɤɢɦɨɠɭɬɶ 
ɬɚɤɨɠɡɧɢɠɭɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɽ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɭɪɫɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ “Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ”.  
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɤɭɪɫɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɭɞɜɚɟɬɚɩɢ: 
x ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɿ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɦɢ – Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Adobe Photoshop, 
ɚɬɚɤɨɠɪɨɛɨɬɚɿɡɡɜɭɤɨɦ, ɜɿɞɟɨɤɥɿɩɚɦɢɿɬ. ɩ.) ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɩɪɟɞɦɟɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɿ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɜɱɢɬɟɥɹɹɤɟɤɫɩɟɪɬɚɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɝɨɬɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɡɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɳɨɽ 
ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ; ɿ – ɳɨ ɽ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦ ɿ ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɦ ɡɚɪɚɡ –ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤ ɬɜɨɪɰɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ 
ɰɿɥɹɦɿɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦɧɚɭɪɨɰɿɡɚɜɞɚɧɧɹɦ.  
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɞɥɹ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɦɚɽ ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɛɚɡɨɜɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɩɨɛɭɞɨɜɢɦɨɞɭɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɱɢɬɟɥɿɜ. ȼɢɯɨɞɹɱɢɡ 
ɰɶɨɝɨ, ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɧɚɫɯɟɦɚɩɨɛɭɞɨɜɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɤɭɪɫɭ: 
1) ɡɚɞɚɧɧɹ „ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ” – ɚɧɚɥɿɡ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ (ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɨɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ʀʀ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ʀɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɞɨɦɚɝɚɧɶ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɿ ɡ 
ɧɚɨɱɧɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɿɬɩ.); 
2) ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɤɭɪɫɭ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɨɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
3) ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɤɭɪɫɭɩɪɢɣɧɹɬɢ „ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɭɦɨɜɢ”; 
4) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɫɰɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɭɪɫɭɿɨɫɧɚɳɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ; 
5) ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɰɿɥɟɣɤɭɪɫɭɿɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ; 
 
 
 
6) ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɤɭɪɫɭ (ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ɪɚɡɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɦɿɱɟɧɢɯɰɿɥɟɣɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɡɚɞɚɱ); 
7) ɞɨɛɿɪ ɡɦɿɫɬɭ ɤɭɪɫɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɛɚɠɚɧɶ 
ɚɞɪɟɫɚɬɚɤɭɪɫɭ; 
8) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɨɞɟɥɿɤɭɪɫɭɡɨɩɨɪɨɸɧɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
9) ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɤɭɪɫɭ – ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜɤɭɪɫɭ (ɚɞɪɟɫɚɬɚ), ɬɢɩɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɦɿɫɬɭɿɮɨɪɦɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
10) ɦɨɠɥɢɜɟ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɤɭɪɫɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɡɚ 
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɚɛɨ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɦɿɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɤɭɪɫɭ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɤɭɪɫɭ.  
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ “Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɜɢɜɱɚɬɢɧɚɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ-
ɩ¶ɹɬɨɦɭɤɭɪɫɚɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɥɟɞɠɭ. Ʉɭɪɫɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣɧɚ 32 ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯɝɨɞɢɧɢ. 
ɇɢɡɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɤɭɪɫɭ ɜɠɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɿ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɚ, ɿɧɲɿ ɳɟ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ɏɨɱɚ ɞɚɧɢɣ ɤɭɪɫ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɨɥɟɞɠɿɜ, ɳɨɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚɟɬɚɩɿɧɟɬɿɥɶɤɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɥɟ 
ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɡ ɧɢɯ ɩɪɚɰɸɽ ɲɤɿɥɶɧɢɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ), 
ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɿɧ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɢɣ ɿ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɳɨɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚɟɬɚɩɚɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ (23-30 ɪɨɤɿɜ), ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɚɪ¶ɽɪɢ (30-38 ɪɨɤɿɜ) ɚɛɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ (38-55 ɪɨɤɿɜ). ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨɬɚɤɨɠ, ɳɨɰɟɣɤɭɪɫɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɜɱɢɬɟɥɹɹɤɟɤɫɩɟɪɬɚɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɝɨɬɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɥɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɭɪɨɤɿɜ.  
Ɉɬɠɟ, ɤɭɪɫ “Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ”, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɚɤɢɯɱɚɫɬɢɧ.   
ȼɫɬɭɩɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɫɮɟɪɭ ɨɫɜɿɬɢ – ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɡɦɿɫɬ ɿ ɩɥɚɧ ɤɭɪɫɭ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧ 
ɤɭɪɫɭ. 
 ɑɚɫɬɢɧɚ I.ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɉɝɥɹɞ ɿ ɨɰɿɧɤɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɝɨɬɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ: 
 
 
 
1) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɠɭɪɧɚɥɿɜɬɨɳɨ);  
2) ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɧɢɝ;  
3) ɮɿɥɶɦɿɜɧɚ DVD;  
4) ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɧɚɨɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɿɛɚɡɞɚɧɢɯ;  
5) ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ (ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭɪɨɤɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɬɟɫɬɿɜɿɿɧɲɢɯɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ);  
6) ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
7) ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɡɛɿɪɨɤɜɩɪɚɜɿɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɯɿɝɨɪɬɨɳɨ); 
8) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɭɪɨɤɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɦɨɜɢ (ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɪɨɡɪɨɛɨɤɭɪɨɤɿɜɬɨɳɨ). 
ɑɚɫɬɢɧɚ II. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤɜɱɢɬɟɥɹ.  
ɑɚɫɬɢɧɚ III.ɉɪɚɤɬɢɱɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚ 
ɭɪɨɰɿ.  
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ.Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɭɪɨɤɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɡɚ ɡɚɥɿɤɨɜɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. Ⱦɢɫɤɭɫɿɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɤɭɪɫɭ: ɜɿɞɝɭɤɢ, ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ, 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɤɭɪɫɭ ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɪɹɞɭ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɳɨɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɟɜɿɭɫɩɿɲɧɨɨɫɜɨʀɬɢɿɧɚɞɚɥɿɬɜɨɪɱɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɚɧɿɡɧɚɧɧɹɿɧɚɜɢɤɢɜɫɜɨʀɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɤɨɥɟɝɢ – ɱɢɧɧɿɬɚɦɚɣɛɭɬɧɿ. Ɍɨɦɭɜɿɞɪɿɜɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɤɨɥɟɞɠɭ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɹɤ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɿɩɨɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɪɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɨɝɨ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɤɿɤɪɢɬɟɪɿʀɿɲɥɹɯɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɦɿɠɧɢɦɢ: 
 
 
 
1) ɡɚɝɚɥɶɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɧɚ 
ʀɯɨɫɧɨɜɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ; 
2) ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɥɸɱɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣɡɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɨɞɚɱɿ ɿ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɧɚɭɪɨɰɿ.  
ɍɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɭɪɫɭ ɫɟɪɟɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɦɚɸɬɶɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹɬɚɤɿ: 
- ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɹɤɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ 
ɪɟɩɟɬɢɬɨɪ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɤɿɜ ɱɟɪɟɡ 
ɛɚɝɚɬɨɤɪɚɬɧɿ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
- ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬ „ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ” ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɧɢɦ (ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣɪɟɠɢɦ); 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɧɚɨɱɧɨɫɬɿɧɚɧɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢɬɢɦ, ɯɬɨɜɱɢɬɶɫɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɹɜɢɳɚ 
ɹɤɜɫɬɚɬɢɰɿ, ɬɚɤɿɜɞɢɧɚɦɿɰɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣɿɪɭɯɨɦɢɯ 
ɨɛɪɚɡɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɜɢɜɨɞɢɬɢɧɚɟɤɪɚɧɜɟɥɢɤɢɣɨɛɫɹɝɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜ 
ɲɜɢɞɤɿɣ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿ ɧɚɞɿɣɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɿɫɬɭɩɿɧɶɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿʀɯɧɚɜɢɤɿɜɿɭɦɿɧɶ; 
- ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɲɜɢɞɤɨɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭɿɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɪɿɡɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ɩɥɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɿɬɞ.; 
- ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɮɭɧɤɰɿʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɡɧɚɱɧɨ 
ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶɞɨɫɬɭɩɞɨɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɡɚɪɚɯɭɧɨɤɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿɬ. ɩ.); 
 
 
 
- ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ 
ɦɨɠɧɚɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɚɯɪɿɡɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɪɿɜɧɹɿ 
ɩɿɞɯɨɞɭ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɫɬɜɨɪɟɧɢɯɜɱɢɬɟɥɟɦɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɨɦɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. [3] 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
Ⱦɨɭɦɨɜ, ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
x ɛɚɡɨɜɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ; 
x ɞɨɫɬɚɬɧɸɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɄɈɁɇ ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿ. 
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɢɯɭɦɨɜɦɨɠɟɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɡɧɚɱɧɟɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɡɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿ. 
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Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɢɬɟɥɹɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɤɨɥɥɟɞɠɟ 
ɇɚɭɦɟɧɤɨɈɆ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɢɬɟɥɹɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɤɨɥɥɟɞɠɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɤɨɥɥɟɞɠɚɯ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɛɳɢɟɩɪɢɧɰɢɩɵɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɨɞɭɥɹ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ».  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɢɬɟɥɹ, 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹ 
 
 
 
 
 
Computerized Educational techniques’ Integration Peculiarities  
in Teacher Training at Teachers’ Training Colleges 
 
The Annotation 
 
Computerized Educational techniques’ relevant live issue is reviewed through the 
Teacher Training procedure at a Teachers’ Training college. General educational modulus 
aufbau principles “Methodology of Computerized Educational techniques” are reviewed 
based on the  analysis of the educational process organization at certain Teachers’ Training 
colleges. 
Key words: Computerized Educational techniques, teacher training, teaching techniques. 
 
